





вале природы «Первозданная 
Россия», который начал свою 
работу 20 января в Централь-
ном доме художника в Москве, 
представлена экспозиция фото-
графий железных дорог России.
Серия из 19 работ, создан-
ных сотрудниками фотослуж-
бы компании, посвящена не-
повторимым природным 
ланд шафтам нашей страны, 
запечатленным в разных кли-
матических зонах и в разное 
время года .
Выступая на церемонии 
открытия выставки, статс-сек-
ретарь –  вице-президент ОАО 
«РЖД» Анатолий Мещеряков 
отметил, что основная идея экспозиции – 
показать, насколько гармонично и целост-
но вписывается железнодорожная инфра-
структура в природный ландшафт заповед-
ников и особо охраняемых природных 
территорий, становясь с ними единым 
целым благодаря бережному 
сохранению уникальной приро-
ды .
Центральное место в экспо-
зиции занимает карта железных 
дорог, на которой отражены 
особо охраняемые природные 
территории, соприкасающиеся 
с железнодорожной инфра-
структурой на протяжении бо-
лее 1 тыс . км .
Напомним, что железнодо-
рожный транспорт оказывает 
наименьшее негативное воз-
действие на экологию в сравне-
нии с другими видами транс-
порта . ОАО «РЖД» уделяет 
повышенное внимание прове-
дению природоохранных, ре-
креационных и просветительских меро-
приятий, постоянному снижению нагруз-
ки от деятельности железнодорожного 
транспорта на окружающую среду .
По материалам пресс-службы 
ОАО «РЖД» •
An exhibition of photos of Russia’s railways 
is being held at the All-Russian Festival of 
Nature «Primordial Russia», which opened on 
20 January 2017 at the Central House of Artists 
in Moscow.
The series of 19 works created by employees 
at the Photo Service of Russian Railways is 
dedicated to Russia’s unique natural landscapes, 
with depictions from different climatic zones 
at different times of the year .
Speaking at the exhibition’s opening 
ceremony, Anatoly Meshcheryakov, Secretary 
of State and Vice-President of Russian 
Railways, said that the main idea behind the 
display was to show how harmoniously and 
holistically the railway infrastructure has 
become part of the natural landscape of 
Russia’s parks and protected natural areas, 
merging with them to become a single entity 
through the careful preservation of the country’s 
unique environment .
The centerpiece of the exhibition is a map 
of the railways which shows specially protected 
natural areas which come into contact with the 
rail infrastructure for a distance of over 1,000 
km .
Rail transport has the least impact on the 
environment compared to other modes of 
transport .
Russian Railways pays particular attention 
to implementing environmental, recreational 
and educational activities and to achieving a 
permanent reduction in the impact of rail 
transport on the environment .
Based on releases of press service
of JSC Russian Railways • 
PHOTO EXHIBITION OF RUSSIAN RAILWAYS 
AT IV FESTIVAL «PRIMORDIAL RUSSIA» 
ЭКСПОЗИЦИЯ ОАО «РЖД» 
НА IV ФЕСТИВАЛЕ «ПЕРВОЗДАННАЯ РОССИЯ» 
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